Comparison of the Effects of Adaptation of the Seasonal Adjustment Program Census Method X-13ARIMA-SEATS to Some Japanese Economic Data by 奥本, 佳伸 & OKUMOTO, Yoshinobu
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